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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ                  
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
СРЕДУ ВУЗА
Барсуков А.В., Шуткина Ж.А., Бурова Е.А.
Цель. Статья посвящена актуальной в современном обществе 
теме социализации студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательную среду ВУЗа. Социальная среда, и 
в частности среда ВУЗа, не всегда толерантна к лицам с огра-
ниченными возможностями. Гандикаппизм, патеррналисткое и 
интоллерантное отношение усложняют социальное взаимодей-
ствие студентов с ограниченными возможностями и нормально 
развивающимися сверстниками. В статье рассматриваются пси-
хологические факторы, препятствующие оптимальной адаптации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья в среду ВУЗа. 
Акцент делается на личностных качествах, осложняющих социаль-
ное взаимодействие студентов с ограниченными возможностями. 
Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
авторы приводят данные, свидетельствующие о том, что под-
готовка педагогов ВУЗа, студентов так же необходима, как и 
подготовка самих студентов с ограниченными возможностями. 
Рассматривается опыт ВУЗов по решению проблем адаптации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Для ин-
формационной поддержки преподавателей об особенностях детей 
с ОВЗ созданы специальные учебно-методические комплексы. Для 
студентов с ОВЗ реализуются различные тренинговые программы, 
предусмотрены методические материалы в виде памяток, внедрен 
алгоритм психолого-педагогической поддержки от этапа посту-
пления и адаптации к вузу до трудоустройства.  
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в социальной сфере, связанной с социали-
зацией студентов с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательную среду ВУЗа.
Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями; 
виктимность; гандикаппизм; коммуникативные установки; лич-
ностные границы; инклюзия.
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OF SOCIALIZATION OF STUDENTS WITH LIMITED              
OPPORTUNITIES OF HEALTH ON EDUCATIONAL              
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Purpose. The article is devoted to the topic of socialization of students 
with disabilities relevant in social environment of the university. The social 
environment, аnd in particular the environment of the university, it’s not 
always tolerant of persons with disabilities. Handicapism, Paternalis-
tic and intollerant attitudes complicate the social interaction of students 
with disabilities and normally developing peers. The article discusses the 
psychological factors that impede the optimal adaptation of students with 
disabilities in the university environment. The emphasis is on personal 
qualities that complicate the social interaction of students with disabilities. 
Results. The authors’ data indicate that the preparation of teachers of 
the university, students is as necessary as also the preparation of students 
with disabilities. The experience of universities in solving the problems 
of adaptation of students with disabilities аre considered. For informa-
tional support of teachers about the features of children with disabilities, 
special educational and methodical complexes have been created. For 
students with disabilities, various training programs are implemented, 
methodological materials in the form of leaflets are provided, an algo-
rithm of psychological and pedagogical support is introduced from the 
stage of admission and adaptation to the university of enrollment.
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Practical implications. The results of the study can be applied in the 
social sphere with the socialization of students with disabilities in the 
educational environment of the university.
Keywords: students with disabilities; victimization; handicappism; 
communicative attitudes; personal boundaries; inclusion. 
Введение
Проблема личности инвалидов и их интеграции в образователь-
ную среду (инклюзия), и шире – в социальную среду, по сей день 
остается крайне дискуссионной. Проблемным является вопрос фор-
мирования личности инвалида и специфики отношения к дефекту, 
прежде всего семьи, а также более широкого круга лиц, определяю-
щих социализацию и онтогенез личности с тем или иным дефектом. 
Р. Бернс утверждал, реакция на собственный дефект это отражение 
реакций окружающих. Первично ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее ОВЗ) воспринимает реакции родите-
лей, затем педагогов и сверстников. К периоду поступления в ВУЗ 
у них формируется особый склад личности, отличный от нормаль-
но развивающихся сверстников. В контексте данной статьи приве-
дем некоторые эмпирические и теоретические данные, касающиеся 
личностных особенностей студентов с ОВЗ. 
Результаты и обсуждение
Е.С. Фоминых исследовала фактор виктимного поведения и ком-
муникативных особенностей студентов инвалидов. Коммуникативные 
установки студентов инвалидов определяют качество и специфику 
адаптации в социальной среде ВУЗа. Виктимность взаимосвязана с 
коммуникативными установками и трактуется как склонность жерт-
вы преступления, насилия подсознательно провоцировать преступ-
ника. В исследованиях Е.С. Фоминых выявлено, что 62% студентов 
инвалидов демонстрируют готовность к виктимному поведению 
(либо в следствии дифицитарности планирования социального по-
ведения, либо в следствии несформированности адаптивных мо-
делей коммуникативного поведения). У 64% студентов инвалидов 
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снижены показатели гиперсоциального поведения, что говорит о 
социальной пассивности, низком социальном интересе. У испыту-
емых отмечается чувство изолированности от социальных процес-
сов. 66,7% испытуемых обнаруживают склонность к пассивному 
варианту виктимного поведения, для них характерна установка на 
беспомощность, убежденность в неспособности к самостоятельно-
му разрешению ситуации. 44% некритичны в ситуациях общения со 
сверстниками и педагогами. Из приведенных данных авторы делают 
вывод, что специфика их личности определяет один из механизмов 
виктимной активности [5].
Актуальной позицией студентов-инвалидов является позиция 
Я-ребенок, зависимость от окружающих, склонность к некритич-
ному поведению, а также аутодиструктивным формам поведения, 
это может свидетельствовать о том, что студенты – инвалиды нуж-
даются в девиктимизации, коррекции коммуникативных установок. 
Личностные границы есть базис суверенности, основа формиро-
вания субъектности (К.А. Альбуханова-Славская). При излишни про-
ницаемых границах субъект становится более уязвим для влияния и 
воздействия из вне. Личностные границы определяют не только су-
веренность физического пространства, но и личных вещей, вкусов, 
социальных связей, ценностей (С.К. Нартова-Бочавер). По данным 
Е.С. Фоминых депривированную суверенность имеют 67% студен-
тов инвалидов. У 54% депривированна суверенность территории, что 
способствует виктимизации личности в студенческой среде. Обобщая 
теоретические данные можно сделать вывод, что студенты с ограни-
ченными возможностями обладают повышенным виктимным потен-
циалом, обладают личностными особенностями, затрудняющими их 
безболезненное включение в коллектив сверстников [6].
Заслуживают внимания социально-психологические факторы 
(имеются в виду факторы среды ВУЗа), осложняющие адаптацию 
студентов-инвалидов к социальной среде ВУЗа.
О.А. Ставицкий акцентирует внимание на проблеме социализации 
инвалидов в среде ВУЗа в связи с негативными представлениями о 
людях с ограниченными возможностями. В некоторых источниках 
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негативные установки, представления и отношения окружающих к 
инвалидам называются гандикапизмом. Данные взгляды содержат-
ся в общественном сознании, выявляются на неосознанном уровне 
(коллективное бессознательное, архетипы). Согласно факторной мо-
дели О.А. Ставицкого доминирующими факторами гандикапизма 
являются страх, тревога, психологический дискомфорт при обще-
нии с инвалидами. В связи с наличием страха и тревоги предлага-
ется термин гадифобность, как отдельная неклиническая категория 
схожая с ксенофобией.
Гандифобность – предполагает чувство страха при общении с 
инвалидами, или просто при их виде, что порождает желание дис-
танцироваться от них [3].
Данный феномен формируется отчасти по механизму «свой-
чужой». Человек подсознательно относит инвалида к категории «чу-
жой», в связи с различиями. По мнению О.А. Ставицкого, общение 
с инвалидом провоцирует чувство страха приобретения инвалиди-
зирующего заболевания. В данном процессе участвуют механизмы 
эмпатии и идентификации [3]. То есть страх обусловлен не отверже-
нием инвалида, а желанием освободить себя от негативных мыслей, 
эмоций, подсознательно человек боится сам приобрести увечья при 
виде инвалида с соматическим дефектом. Страх также обусловлен 
незнанием специфики общения с инвалидом. 
Во-первых, инвалиду может стать плохо, во – вторых, инвалид-
ность накладывает отпечаток на восприятия себя и мира, влияет 
на развитие личности. Возникает ощущение что общаться с таки-
ми людьми надо по- особому, что некоторые фразы могут обидеть 
больного. Присутствует также страх, который метафорически мож-
но назвать страх «заражения». Подсознательные механизмы ганди-
фобности, вероятно базируются на страхе смерти. В данном случае 
одним из наиболее доступных и экономичных методов предотвра-
щения, профилактики «боязни» лиц с ограниченными возможно-
стями является просвещение, информирование и т д.
Таким образом, интеграция студентов с ОВЗ в среду ВУЗа является 
не только организационной проблемой, но системной психологиче-
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ской. У.В. Ульянкова отмечала, что нельзя в вопросах инклюзивного 
образования ограничиваться организационными вопросами в ущерб 
психологическим [4]. Например, обеспечить родителей и педагогов 
необходимой консультативной помощью, сделать более комфорт-
ной для детей с ограниченными возможностями образовательную 
среду. Проблемным так же является вопрос повышения психологи-
ческой готовности ребенка с ограниченными возможностями к со-
вместному с нормально развивающимися сверстниками обучению.
Студенты с ограниченными возможностями, на наш взгляд, нуж-
даются в специальной психологической подготовке при интеграции 
в общеобразовательную среду ВУЗа. Им необходимо психологиче-
ское сопровождение в течение всего периода обучения. При этом 
под сопровождением следует понимать не только психолого-педа-
гогические мероприятия, но также социально-психологические и 
консультативные. Такие особенности студентов с ограниченными 
возможностями как высокий виктимный потенциал, специфика 
личностных, коммуникативных качеств, наличие в ряде случаев 
физических дефектов определяет сложности их взаимодействия в 
студенческой среде.
Социальная среда, и в частности среда ВУЗа, не всегда толе-
рантна к лицам с ограниченными возможностями. Гандикаппизм, 
патеррналисткое и интоллерантное отношение усложняют социаль-
ное взаимодействие студентов с ограниченными возможностями и 
нормально развивающимися сверстниками. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что подготовка педагогов ВУЗа, студентов 
так же необходима, как и подготовка самих студентов с ограничен-
ными возможностями. 
Ю.В. Мельник, С.В. Панюкова, Г.Г. Сайтгалиева, О.А. Серебрен-
никова обобщают опыт российских ВУЗов по интеграции студентов 
с ОВЗ в российских вузах. Основной акцент в их работе делается 
все же на организационных вопросах. Тем не менее отмечается, что 
в ряде ВУЗов созданы условия для психолого-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ, а также психологическая работа с роди-
телями и опекунами, а также педагогами [2]. 
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О.А. Денисова и О.Л. Леханова описывают региональный опыт 
обучения студентов с ОВЗ в Череповецком государственном уни-
верситете, где был создан ресурсный центр поддержки детей с ОВЗ, 
занимающийся психолого-педагогической, консультативной, кор-
рекционно-психологической и дефектологической помощью де-
тям с ОВЗ [1]. 
Заключение
Для информационной поддержки преподавателей об особенно-
стях детей с ОВЗ были созданы специальные учебно-методические 
комплексы. Обучение педагогов способствует снижению страха пе-
ред инвалидами. Если бессознательные или установочные явления 
гандифобности поддаются лишь частичной коррекции, а в среде 
ВУЗа на это просто не хватит ресурсов, то информирование снимет 
поверхностное волнение, повысит готовность педагогов к полно-
ценной работе с студентами с ОВЗ. Что касается студентов с ОВЗ, 
то для них так же предусмотрены методические материалы в виде 
памяток. Для всех студентов реализуются различные тренинговые 
программы (мы полагаем, для обучения совместному взаимодей-
ствию нормально развивающихся студентов и студентов с ОВЗ, так 
как авторы не уточняют) [1]. Внедрен алгоритм психолого-педаго-
гической поддержки от этапа поступления и адаптации к вузу до 
трудоустройства. Данные меры не являются избыточными, а скорее 
минимально необходимыми для успешного включения детей с ОВЗ 
в общеобразовательный процесс. 
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